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ケアマネジメントのザイクJ~と経営資源
-ケアを実.~した人々
(ケアワー カー 、ケアの管理昔、
医師、看復婦など)
くコドケアマネジャー
-情綴
(実施したケアに関するle録
や実施後の評価制適量tJ.ど)
-アセスメントを実錨する担当者
.ケアマネジャー
や !・利用者b蛾受け取る情報
(ニー ズを含む)
・別の.:稽から受1取る情報
l経宮賀漉l
ケアを実施する人々
I(ケアワー力 、ー医師、看護婦忽ど)。i:モノ(車いすなど)
年金
(・情事自
(実路に関連したさまざま忽情舗)
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おかだとういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院経営学研究科↑専士後
期課程単位取得。東北学院大学において経営組織舗を担当してい
る。施設経営に関する執筆に、 「サービス野価基準の戦略的活用」
(本総 '97年4月号)、f福祉業界に導入される鋭争原理がめざすも
のJ(本総 ・98年2月号)がある。介護サービスビジネスに関する執
筆に「介護保険時代の高齢者介簸サービスビジネス一銭争優位性
とその源泉一J(宮械県地域振興センタ一、・99年3月)がある。
おかだひろこ
1962年兵庫県生まれ。介穫循祉士。社会福祉士。特別型E磁老人ホ
ームに寮母として勤務し、 テ'イサービスやホームヘルプサービスにも
機わる。宮城県社会福従士会・高齢者循祉部会所属。
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